





A: זຶ̜͙͠Ȫ΋ȜΑΰΛΡȫȂ৒֔ડঊ B: ܲ঎جঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫȂനಎབ๼ 
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ AB͂͜ͅ˔ྴ AB͂͜ͅ: ౳଻ġ ġ ːྴȆ੫଻ġ ġ ġ ġ ːྴ 
࣭ୠ 
A: ͺις΃ˎྴȂಎ࣭Ȃಎ࣭/΃΢ΘȂ΃΢ΘȂΏϋ΄εȜσȂΨϋΈρΟΏνȂι΅Ώ΋ڎˍྴ 
B: ͺις΃Ȃ΃΢Θġ ڎˎྴġ ΡͼΜȂασΆȜȂΗͼȂΩ΅ΑΗϋġ ڎˍྴ 
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ Japanese for College Students, Basic Vol. 1 

























































඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˎˑ඾Ȫ߄ȫ 














































ڠ୆ତġ ġ 23ྴ ౳଻ 13ྴȆ੫଻ 10ྴ 
࣭ୠ 
˝ȇͺις΃ 7ྴȂͼΆςΑ 1ྴȂ΃΢Θ 1ྴȂ΂ȜΑΠρςͺ 1ྴȂͼΑρ΀σ 1ྴȂ܀࣭ 1ྴ 
˞ȇͺις΃ 9ྴȂΡͼΜ 1ྴȂࣝࢽ 1ྴ 
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ







































































඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˎˑ඾Ȫ߄ȫ 



























ڠ୆ତġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 28ġ ྴ ౳଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ 14ġ ྴȆ੫଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ 14ġ ྴ 
࣭ୠġ ġ Γ·Ώοϋ Aȇͺις΃ 10ྴȂͼϋΡȆ܀࣭ȆΑ;ͿȜΟϋȆరსġ ڎ 1ྴ 
Γ·Ώοϋ Bȇͺις΃9ྴȂಎ࣭Ȇಎ /࣭΃΢ΘȆͼϋΡΥΏͺȆΏϋ΄εȜσȆධͺές΃ ڎ1  ྴ
－103－
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ȸJapanese for College Students, Basic Vol. 3ȹ 
໗ޗऺ ুैίςϋΠ 
४ࣉȆาଘȸ̧̬ͭԆȹȂȸSituational Functional Japanese, Vol. 3ȹȂȸ໲༹̦৻̞̜
̹̈́͒ȹ 
ণಶژޗऺ ȸ͙͈ͭ̈́඾ུࢊ੝ݭԆಶٜΗΑ· 25ȹȂȸ̩̩ͩͩ໲༹ςΑΣϋΈ 99ȹȂȸྀ඾
͈໳̧৾ͤ 50඾ئġ ੝ݭȹ 
Ԉġ ΋ȜΑ͈࿒ດġ





ġ ġ ġ లඵࣂȪ1ɓȫ 
ġ ġ ġ डਞࣂȪ10ɓȫ 
ΑάȜΙ 
઀ΞΑΠġ ۧলȪ10ɓȫ 















ġ ܖུഎͅˍ͈̾໲༹Ȇ໲߿͈൵වȆႯਠͅ 1΋ζȂۧল͂උٜͅڎ 1΋ζ̜̭̱̹ͬ̀ͥ͂͂ȃڠ୆̦
ई၄̱̳̞͞໲༹Ȇ໲߿Ȫ႕ȇ̹͛ͅȟ̠͢ͅȂࠉࢊȫ͈ڠਠࢃ͉͂͛͂͘ͅ׋ဥႯਠ̯ͣͅͅ 1΋ζ୭


























඾ġ ġ ġ শ 8࠮ 5඾Ȫغȫ 
࣐ġ ̧ġ ୶ NHKΑΗΐ΂ΩȜ· 























































A: ౳଻ġ ˓ྴȆġ ੫଻ġ ˑྴ 
B: ౳଻ġ ˕ྴȆġ ੫଻ġ ːྴ 
࣭ୠ 
ͺις΃૽ġ ˍˏྴȂ܀࣭૽ġ ˏྴȂ΃΢Θ૽ġ ˎྴȂġ ඾ུ/ͺις΃ġ ˎྴȂ඾ུ/ಎ࣭ġ ˍྴȂ඾ུġ
ˍྴȂġ ͺσΔϋΙϋ૽ġ ˍྴȂέρϋΑ૽ġ ˍྴȂΑͼΑ૽ġ ˍྴ 
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ȸͺσΨͼΠȹȪ΋άȜޗऺȫ 
ȸ඾ུࢊಎݭ J-301ȹΑςȜ΀ȜΥΛΠχȜ·Ȫల 3هȡ10هȫ 
ȸICUಎݭ΋ȜΑġ ۧলˍȹ 


















ӱ ਎ު४حġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
Ӳ ਽ఴġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ӳ ઀ΞΑΠȪౙࢊȆۧলȫġ ġ ġ ġ ġ ġ  
Ӵ ै໲Ȫːٝȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ӵ ΑάȜΙȪˏٝȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
Ӷ τΛΑϋΞΑΠ(ˏٝȂ΂Ȝρσˍ)                
ӷ ίυΐͿ·ΠȪίτΔϋΞȜΏοϋȫ 













































඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˏˍ඾Ȫ࿐ȫ9:30-12:00 


































ڠ୆ତġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍːġ ྴ ౳଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˑྴȆ੫଻ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˕ྴ 
࣭ୠġ ͺις΃ġ ˍˍྴȂΡͼΜġ ˎྴȂ඾ུ/΃΢Θġ ˍྴ 
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ޯȸ඾ུࢊಎݭˑˌˍȹలˍه ల˒هġ ΑςȜ΀ȜΥΛΠχȜ· 
ȸICUಎݭ΋ȜΑ 2ۧলȹICU 




































ޗش੥ġ ۧলġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ໲༹ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ུ໲උٜġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ̭͈͂͊ΥΛΠχȜ·ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ დ̱͙̠̀͢ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
̷͈ఈġ ΑάȜΙġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ै໲ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ௸උġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ  
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ςΑΣϋΈȪΫΟ΂Ȃ CDȫ 





















































඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˎˑ඾Ȫ߄ȫ 































ġ ࣱ୼ೄঊȪ΋ȜΑΰΛΡȫ ġ ġ ࣏࿐നނ๼ 
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ
ڠ୆ତġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˔ġ ྴ ౳଻ġ 6ྴġ Ȇġ ੫଻ġ ˎྴ 
࣭ୠġ ġ ͺις΃ġ ˑྴȪ඾ࠏˍྴȂ܀࣭ࠏˍྴȫరს/ͺις΃ġ ˎྴġ ࣝࢽġ ˍྴġ  
ԇġ ޗऺȪ੥ྴȂե̹̽ه͈๔࣢̈́̓ȫġ
৽ޗऺ ȸ඾ུࢊಎݭ Jˑˌˍȹల˓هȡలˍˌه 
ȸ඾ུࢊಎݭ Jˑˌˍȹͅັଟ̳ͥۧলΞ΅ΑΠȪICUै଼ȫ 
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ޗش੥ġ ġ ġ ུ໲උٜġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ໲༹ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍȽˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ௸උȪႯਠ Bȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ࢊᏃȪ̭͈͂͊ΥΛΠχȜ·ȫġ ġ ġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ΟͻΑ΃ΛΏοϋȪ੥̞͙̠̀͢ȫġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ࢛൮อນġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎ΋ζ 
̷͈ఈġ ġ ġ උٜȪ୆ޗऺ̈́̓ȫġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ΫΟ΂ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍȽˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ໳̧৾ͤȆٛდġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍȽˎ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ै໲ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍ΋ζ 
ġ ġ ġ ġ ġ ௸උġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ˍ΋ζ 




























඾ġ ġ ġ শ ˔࠮ˍ඾Ȫ߄ȫ 







































ତ࿤ġ ࠃၑȪ΋ȜΑΰΛΡȫ  നġ ဉঊ
Ԇġ ڠ୆͈̠̻̫ͩġ










































 ໲߿਽ఴȆ໲߿઀ΞΑΠ  
ίυΐͿ·ΠȆτεȜΠ  




 ςΑΣϋΈġ ȪχȜ·ΏȜΠȆদࡑȫ 

































































඾ġ ġ ġ শ ˓࠮ˍ˔඾ġ ߄ဟ඾










































































ۧলࢊᏃ·ͼΒ    
อນȂ൦ა̈́̓    
ै໲     ġ 














ۧলࢊᏃ൵වȟ·ͼΒġ ġ ġ 
ಶٜġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
උٜġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
დ̱ࣣ̞ȟอນġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ै໲ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ίυΐͿ·Πġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ນ࡛ܿ੅ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 










































඾ġ ġ ġ শᴾ ˔࠮ˍ඾Ȫ߄ȫᴾ
࣐ġ ̧ġ ୶ᴾ ૧਽Ⴄঃฎ໤܁ᴾ
ڰ൲ඤယᴾ ฎ໤܁͈ΜͺȜͬထ࿩̧̱̤̀Ȃ୰ྶͬ໳̧̦̈́ͣ܁ඤͬࡉڠ̱̹ȃ૧਽΀ςͺ́อߡ
຦Ȃ౷଎Ȃ໘ࡓزؚ͈̈́̓ࡉڠͬ೒̱̀Ȃࢺ࡫শయ̥ͣ઎გ੝ܢ͈́͘֊ͤ་ͩͤͬ৘
໤ͬࡉ̦̈́ͣȂڠਠ̱̹ȃ̭͈ฎ໤܁ͬ஖̺ͭၑဇ͉Ȃ
Ȇࢷٸڠਠ͈਩ͅذ࿒ᚍ୞͈ै຦ͬ਎ު́৾ͤષ̬̤̀ͤȂ̭͈ฎ໤܁ͅᚍ୞۾Ⴒ͈ജ
া̦̜̭ͥ͂ȃ
Ȇ৘໤ͬࡉ̀ఘࡑഎͅڠਠ̧̭́ͥ͂ȃ
Ȇಎܰ࿅́Ȃࡉڠ̦ယօ̜̭́ͥ͂ȃ
Ȇఱڠ̥̜ͣͤ͘׿̩̞̭̈́͂ȃᴾ
ԍġ ௙گȪၻ̥̹̽തȂ฽જതȂඅ૗̜ͥڰ൲Ȃࣽࢃ͈هఴ൝ȫġ
̞͢തȇ
Ȇఉအ̈́ڠਠڰ൲̧̦̹́ȃ
Ȇڠਠ৪͈֚૽֚૽̦Ȃু໦͈඾ུࢊ͈ංփ̈́തȆߎ਀̈́തͬুژ̧̳̭̦̹ͥ͂́ȃ
ȆۧলࢊᏃ͈ڠਠͬ೒̲̀Ȃ֚૽֚૽̦Ȃڎু͈ۧলࢊᏃ͈௩ޑͬ৘̧̳̭̦̹ۜͥ͂́ȃ
Ḙ̑ͦ́͘෇ে̱̞̥̹̀̈́̽Ȃ੥̧࡞ဩ͂დ̱࡞ဩ͈֑̞ͅܨ̧̿Ȃै໲͈षͅփে̱̀੥̧࡞ဩͬঀ
ဥ̧̠̹́ͥ̈́̽͢ͅȃ
Ȇয̹̠̈́͢෸ࠊͬ঵̾ڠਠ৪̦ਬ̹̭̽͂ͤ͘͢ͅȂ֚૽֚૽͈ڠਠ৪̦Ȃ඾ུࢊڠਠષ͈Ȃ࣊೰എ̈́
ঁࠣͬ਋̧̫̭̦̹ͥ͂́ȃ
අ૗̜ͥڰ൲ȇ
Ȇڠ୆͈ΣȜΒ͞඾ུࢊႁͅ؊̲̀΋ȜΑͬૺ࣐̱̦̈́ͣඤယͬଟশ་ࢵ̱̹ȃ
Ȇࡢ༆ঐ൵͈শۼͅȂࡢș͈ڠ୆͈৻ത͂ࣽࢃ͈඾ུࢊڠਠ͈༷࢜଻̞̾̀ͅდ̱ࣣ̹̽ȃ
Ȇ੥̧࡞ဩ͂დ̱࡞ဩ͈֑̞Ȃম৘໲͂փࡉ໲͈֑̞ͬၑٜ̳̹͈ͥ͛ڠਠڰ൲ͬ৘ঔ̱̹ȃ
ȆۧলࢊᏃ͈ਬಎഎ̈́൵වȆঐ൵ͅઙതͬ൚̹̀ȃ
ȆඋٜȆಶٜڰ൲ͬ೒̱̀Ȃ࡛య඾ུ͈̯̰̈́͘͘࿚ఴത̞̾̀ͅ๡฻എͅࣉ̢ͥႯਠ࣐̹ͬ̽ȃ
ࣽࢃ͈هఴȇ
Ȇ%˔ͅවͦͥڠ୆͉Ȃಎݭτασ͈ۧলႁȆࢊᏃႁ̦̜̭ͥ͂ͬࡔ௱̧̳͓̜͂́ͥȃ
Ȇ߻೵Ȇঈཽ͉Ȃ̧́ͥࡠͤ༆͈΋Ȝᾼව͕̠̦̞ͦͥ͢ȃ
Ȇୈ૰ාႢ̧̨͈̦̜̳͊ͣ̾ͤͥ͂Ȃ·ρΑ͈̦̩͈͂ͤ̈́̈́ͥ́͘͘Ȃಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ
Ȇڠਠఠഽͅઙതͬ൚̹̀΄ͼΡρͼϋ͈೹া̦ຈါ̈́ͥͅાࣣ̜̭ͥ͂ͬ͜ැ൮̧̤̩͓̜́ͥͅȃᴾ

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